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Важливою проблемою є підвищення ефективності процесу зварювання і 
наплавлення дротом під флюсом. При дії поздовжнього магнітного поля (ПДМП) при 
дуговому наплавленні (зварюванні) підвищується продуктивність процесу. В даний час 
немає простих розрахункових методик, що дозволяють визначити будову магнітного 
поля в зоні під торцем феромагнітного електрода (електродної каплі) при дуговому 
наплавленні дротом під флюсом. Це можливо виконати, використовуючи складні 
програми розрахунків [1]. Для визначення будови ПДМП під торцем феромагнітного 
електрода в складі пристрою введення (ПВ) ПДМП застосували метод, заснований на 
аналогії між магнітостатичним полем і електростатичним полем [2].  
Розроблена методика, в якій визначали компоненти напруженості цього поля під 
торцем феромагнітного електрода, використовуючи закони електростатики. Якщо виріб 
виконаний з немагнітного матеріалу, то в точках під торцем електрода в складі ПВ 
ПДМП визначали поздовжню і поперечну компоненти напруженості 
електростатичного поля. На поверхні торця електрода і бічній його поверхні у торця 
розміщували однакові заряди q (всього використовували 6 зарядів). У певних точках 
визначали значення поздовжньої і поперечної компонент напруженості поля від дії 
кожного з 6-ти зазначених зарядів. Для отримання повних значень компонент 
напруженості поля виконували підсумовування їх значень від дії кожного з 6-ти 
зарядів. Якщо виріб з феромагнітного матеріалу, то для визначення компонент 
напруженостей електростатичного поля використовували метод відображень. В цьому 
випадку вводили дзеркальні відображення від поверхні струмопровідної пластини під 
ділянкою електроду, на поверхні якої розміщували аналогічно розподілені 6 дзеркально 
відображених зарядів. Ці заряди були такими ж за величиною, але негативними. У 
точках під торцем електрода до поверхні пластини при розрахунку компонент 
напруженості поля враховували (додавали) дію цих негативних зарядів. Виконані 
розрахунки показали хорошу збіжність компонент напруженості електростатичного 
поля з компонентами індукції, які генерує ПВ ПДМП під торцем електрода. 
Підтверджено раніше встановлений експериментально висновок про те, що під торцем 
феромагнітного електрода величина поперечної компоненти індукції ПДМП досягає 
половини величини поздовжньої компоненти індукції цього поля. 
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